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M. P. GROULADE. - En 1948, notre collègue, le Dr GRIMPRET 
écrivait : « la leishmaniose canine est considérée avec raison comme une 
maladie très répandue dans tout le bassin méditerranéen ». Cette asser­
tion est toujours vraie, mais s'y ajoute la dissémination des malades 
par les déplacements fréquents propres à notre époque. 
Une enquête auprès des vétérinaires spécialisés en médecine des 
animaux de compagnie révèle que la leishmaniose est présente dans 
75 départements dont 21 au nord de la Loire. 
Pour iles vétérinaires des régions où la maladie est inhabituelle, 
il a paru utile de faire un rappel des éléments nécessaires au diagnostic, 
au traitement et au pronostic. 
D'autre part, il a semblé opportun de mettre à la disposition de 
tous les vétérinaires une mise au point sur ·les données acquises actuel­
lement par les Laboratoires de Recherche et ,Jes praticiens confrontés 
à la leishmaniose. 
Le chien constituant un réservoir de virus pour la leishmaniose 
viscérale de l'homme ou K ala-Azar, la collaboration des médecins a 
été considérée comme indispensable. 
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10 médecins et 22 vétérinaires ont accepté de participer à ce tra­
vail. 12 articles sur 21 sont rédigés par des auteurs exerçant leur acti­
vité dans la zone d'enzootie. 
Ainsi sont étudiés successivement : 
L'épidémiologie de la leishmaniose dans le sud de la France, la 
leishmaniose viscérale humaine, les manifestations cliniques et le bilan 
biologique de la leishmaniose canine, la pathologie rénale et oculaire 
chez 1e chien leishmanien, les éléments ·de relation hôte-parasite, le·s 
moyens pratiques de mise en évidence des leishmanies, les réactions 
imrnunologiques, l'intérêt de l'électrophorèse des protéines sériques dans 
le suivi thérapeutique, la thérapeutique actuelle, la proposition d'une 
modalité particulière de traitement, l'apport de la corticothérapie, les 
perspectives de la vaccination, le vétérinaire face au chien leishmanien 
et, enfin, oies opinions de praticiens qui méritent attention et réflexion. 
L'ensemble constitue un document qui doit aider le vétérinaire 
à remplir efficacement son rôle comme responsable de la santé animale 
et comme hygiéniste éclairé. 
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M. R. FERRANDO. - Il est bon, à une époque où l'on tend à parer 
le passé de toutes les vertus, de rappeler, dans un domaine étroitement 
lié à la qualité de notre vie, les lents cheminements accomplis en nutri­
tion et alimentation animale tout en attirant l'attention sur ce qui fut 
réalisé aussi bien pour les animaux de ferme que pour ceux de compa­
gnie. En l'espace d'une cinquantaine d'années le rationnel, basé sur 
les résultats de nombreuses recherches, a fait place à l'improvisation. 
Nous avons tenté de retracer les diverses étapes de cette évolution 
ayant abouti à la naissance d'une Industrie de !'Alimentation animale. 
Nous avons montré son développement, la sévère législation et régle­
mentation dont elle est l'objet ainsi que les incidences de la Commu­
nauté Economique Européenne dans ce domaine. 
L'enseignement de la discipline considérée, qui permet d'aller du 
sol à la plante puis à l'animal pour renforcer sa résistance aux agres­
sions et obtenir des productions de qualité, s'est développé dans nos 
Ecoles Vétérinaires à partir de 1955. 
Grâce aux progrès accomplis on a pu adapter l'élevage aux néces­
sités de notre temps c'est-à-dire à l'évolution des structures agricoles 
et urbaines. 
Comme nous l'écrivons dans le dernier chapitre, l'avenir de cet 
ensemble dépendra de la sagesse et de la réflexion des chercheurs, des 
vulgarisateurs, des industriels et des législateurs. La production la 
plus forte n'est pas forcément la meilleure et la plus rentable. Il faut 
savoir adapter sagement les résultats des recherches sans perdre de 
vue les impératifs de qualité et de rentabilité. 
Nous avons voulu montrer dans cet ouvrage le chemin parcouru 
et ce qu'il est encore possible de réaliser tout en se gardant des concepts 
erronés et d'un excès d'enthousiasme à l'égard de certains composés. 
